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HONORARY DEGREE RECIPIENT: MR. RAYMOND CRISARA
tktate University of New York willaward an honorary degree toRaymond Crisara. a Cortland,
NY, native who has become one of the
finest trumpet players in the world.
Crisara will formally receive the Doctor
of Music at the morning Commence-
ment and will speak at both ceremonies.
Crisara has performed and recorded
under the direction of renowned
symphony conductors, while also
playing with the New York Metropolitan
Opera. the NBC and ABC Symphony
orchestras, and accompanying many
contemporary music recording artists.
He joined the University of Texas at
Austin faculty in 1978 and has been its
Frank C. Erwin, Jr. Centennial Professor
in Fine Arts since 1988. The University's
College of Fine Arts presented him with
its Teaching Excellence Award in 1990.
More recently, the American Bandmas-
ters Association honored Crisara with its
prestigious Edwin Franco Goldman
Citation.
Born in 1920, Crisara was exposed
to music throughout his childhood. His
father played with and then directed a
local band, known at different times as
St. Anthony's Band and the Cortland
Civic Band, comprised of musicians
primarily from the city's Italian neigh-
borhood. Despite his father's advice to
pursue another profession, Crisara
turned to music. He played in the high
school band and was eventually allowed
to join his father's group
One summer, Crisara attended the
Ernest Williams Music Camp in
Saugerties, N.Y., where he was encour-
aged by Williams to attend his formal
music school in Brooklyn, N.Y. There,
from 1937 to 1940, Crisara polished his
skills. After graduating, he received a
scholarship to the University of
Michigan to perform with the marching
band.
In 194 J, he began performing as a
soloist during the summers with the
New York City-based Goldman Band
while playing first trumpet in the winter
months with the New York Metropolitan
Opera. A fellow musician, Joseph
Rescigno, helped Crisara to master the
repertory of opera and the various
musical styles of European composers.
He played under renowned conductors
Bruno Walter, Erich Leinsdorf, George
Sze!l. and Sir Thomas Beecham.
During World War [I. Crisara served
briefly with the u.s. Infantry before
being transferred to a special service
unit in New York City, where he played
both cornet and trumpet for a variety of
recordings and films.
In February 1946, Crisara joined the
NBC Symphony Orchestra. He played
under Arturo Toscanini, Charles Munch,
Eugene Ormandy, and others.
During the next three decades,
Crisara played in a wide gamut of
venues. His trumpet was heard on the
variety programs of Perry Como, Dinah
Shore, Liza Minelli and Dick Cavett. He
provided background music for televi-
sion classics, like "Victory at Sea:'
"Twentieth Century:' "Hallmark Hall of
Fame:' "The Defenders:' and "NYPD."
Crisara made symphonic recordings
with the likes of Leopold Stokowski,
Arthur Fiedler and Leonard Bernstein.
He performed on the Broadway musical
albums of "Camelot:' "Guys and Dolls,"
"Hello Dolly:' "Man of Lalvlancha." and
"Porgy and Bess,"
The list of popular artists who
Crisara has accompanied ranges from
Benny Goodman, Barbra Streisand. and
Harry Belafonte to Paul McCartney, Iudy
Collins, Alice Cooper and KISS. He also
supplied the music for advertising
jingles, full-length cinematic produc-
tions, and Time-Life Music anthologies.
A Widely respected teacher of
master classes, Crisara first started
instructing others while at the Univer-
sity of Michigan. Over the years, he has
been an associate professor teaching
trumpet at New York University and at
the University of Bridgeport in Connecti-
cut. He also served as an examination
panel member for doctoral degree
candidates at Yale University.
Crisara was vice president of the
International Trumpet Guild and a board
member of the New York Brass Confer-
ence. He has offered lectures and clinics
at high schools across the United
States.
He and his wife of 47 years, Angela,
reside in Austin, Texas. They have four
children, Margaret Cine. Andrea, and
Phillip, and five grandchildren.
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CANDIDATES FOR BACHELORS DEGREES
(iandidates for bacflelor's degrees listed on tfle following pages campleted tfleir degree requirem. ents in May1996 or are expected to camplete tfleir requirements in August or December 1996. -v • .
Since tfle names of graduates and honor: recipients presented in tfle program must be campi/eiNn advance of
Commencement, tfle listing of candidates and flonors recipients is not official and is subject to revision as may be
mandated by satisfaction of degree requirements and of academic grades
GRADUATTONWrmHONORS
Honors awarded to candidates for bachelor's degrees as listed in this program are based on quality point aver-
ages recorded as of Feb. I, 1996 Honors are awarded when quality point averages meet the following standards,
Cum Laude, 3.2 to 3.499
.. Magna Cum Laude, 35 to 3.749
*** Summa Cum Laude, 3.75 and above on a scale of 4
DUALMAjORS
A plus sign (+) after a name indicates that the student is graduating with a dual major.
DEGREE CANDIDATES - ARTS AND SCIENCES
BACHELOR OF ARTS
ANTHROPOLOGY
Bhullar, Maya
Nicolae. Lavinia M.
Podlucky. Tracy
Tripp, Derek B.
Whitney, Jodi Elizabeth
ART
Anderson, Timothy J.
Brisson, Patrick
Corrigan. Christopher R.
Dwyer, Michael James+
Cresens. Michael lames
Me Pherson, H. Lamont
Netzband. Kathrina Josephine
Poore, Carlyne M
Rarnsdale. Heather Leigh
Randall, Stacie Kay
Rubar, William lames
Saunders. Jennifer Marie
Shauris, Debra Ann
Simone, Michelle
Snyder, Cindy Ann
BIOLOGY
+ Reese, William Michael
+ Sullivan, Jill Suzanne
CHEMISTRY
••• Dovi Melissa Ann
CINEMA STUDY
Goldstein, Michael Jonathan
COMMUNICTION STUDIES
• Ahokovi, Ane K.
Armstrong, Denlelle Marie
Bagley, Mickey Charles
Baird. Doreen Mary
Berk, Brian Mitchell
Boliver, Nichole Lee
Boshea. Danielle Yvette
Bowie. Kimberly Marie
+++ Burenga, Tamara Lyn
Cavallo. Karen
Cicerant. lanet Elizabeth
Colon. Lynette Oliva
Dixon, Gideon S.
Drankoski. Lisa Ann
Duprey, Aaron Christopher
Ferrara, Philip M.
Gahan, Stacie Marie
Giacalone. Thomas A
Goldberg, Seth Adam
Gorney, Matthew Robert
Greenblatt, Staci Jill
Greene II, Norman Edward Secord
Grodin, Tree! Brooke
Isola, Kimberly
Kirk, Natalie A.
Kmetz II, Joseph
Lee. Marissa Lauren
Lewis, Rachel A
Lockhart, LaRonda
Lucrezto, Kristen Anne
Mahaffy, Hank M.
Manfredo, Robert Anthony
Mapp, Everett C.
Morrissey, Paul C.
Nardi, Jennifer Lynn
Novick, Ryan S.
O'Brien, Sean Francis
Parker, Michael P.
Pernicone. Michael J.
Piasecki, john Shannon
Rowe, Steven Douglas
Sagrtstano. Melissa
Shedlock, Andrew John
Showalter, Michael Brian
Spina, Karen Rachel
Taylor, laimie Louise
Turmnaro. Jed Blake
Ulivo, Maria A.
Williamson, Amy Elizabeth+
ECONOMICS
Elardo, Justin A.
Hayes. Eric Charles
lndovino. Michael C.
Kneeland. Kristine Lynn
Kozlowski. Ryan
Marderian, Diane J
Ruberti lr.. Richard J.
Warren, Lin Marie
Winant, Thomas R
ECONOMICS AND MANAGEMENT
SCIENCE
Casey. Meredith Ann
Galvez, Jeffrey K.+
Olek Ir., James T.
Orr, Wendi Colleen
ENGLISH
Blackmer, Darcy Lynne
Borello, Tania Marie
...,.. Brozycki. Marilyn Ann
Cohen, Beth
Conover, Kathleen Ann
Cuozzo Ir. Anthony M
D'Aloisio. Darlene
Dana, Beth Rae
Deitch, Jacqueline
Delberta, jennifer Dawn
Delgado, Daniel David
Donath, Erin Amanda
Dwyer, Kimberly A.
Franke, Rachel Elizabeth
Fursa. Elizabeth Ann
Gardner, Erik C
Goggins, Maura Ann
Graff. Bryan Thomas
H' Hall. Ronald Charles
lnkeles. Meredith Anne
Mansberger, Jonathan
Marshall. lohnathan Richard
.... Merritt, Mary Ellen
Morris, Heather Lynn
Perez, Enrique
Powrozntk. Daniel W
Ptak. Jason J
Quinn, Shaman W.
Raymond, Shannon Marie
Rhoads, Maureen Katherine
Rich, Jeremy Matthew
• ...,.Rolfe, Gerald Michael
Rymer, Deareice Jacqueline
Schrecongost. Ellen
Scott, Andrew Luke
Sperry, Carolyn Ruth
Taschetti, Iillanne
Tear, Steven Kem
Tobin, Kathleen Anne
rroobta. Lisa Marie
FRENCH
Balume. Salama Ndaya+
Long, Jennifer Colleen
Martin. Rosemary Amy
Roseau, Herve lames-t
GEOGRAPHY
Varga, Renee M
GEOLOGY
Hores. Janet Theresa
Wertovitch, Julie Ann
GERMAN
Dunham, Tommy J.
HISTORY
Alieni. Christopher I.
Blatchley, Todd Thomas
DeCapio, Jason Adam
Dwyer, MlchaelIarnes--
Gentile, Denise
Gorman, Kenneth
McConaghy, Robert Matthew
Miles, Michael Edward
Murdock, Nicole Louise
Ray, Rosemarie Kathleen
INTERNATIONAL STUDIES
Balume, Salama Ndaya+
Chan. Winnie
Devine, Colleen Marie
Lotze. Jean-Pierre
Shaw, Christy Patrice
Shiokawa. Akinori
Casali, Michelle Lynn
Ganci, Theresa Marie
Saunders, Scott Donald
MUSIC
Knapp, Judith Elizabeth}
Moreno, Julie Ann
Swarts, Heidi
Williamson, Amy Elizabeth+
PHYSICS
Langan, Thomas Aquinas
POLITICAL SCIENCE
Antonucci, Philip James
Arena, Eric D.
Badgley, Cheryl Lynn
Beaney II. Philip Allen
Boniface, Catherine Ann
Canale, Karen Ann+
Curtis, John R.
Docu. Deborah Leigh
Farrell, Joseph Patrick
Fleming, Rebecca Ann
Fusia. Courtney E
•• " Gokey, Matthew D
lozzo, Christopher L.
laura, lonarhan loseph
Kalinowski, Noah Joel
Leon, Diane Amie
Luke, Ricardo Sylvester
Magee, Sean Martin
Maggiacorno, Brian Andrew
Maloney, Todd
Mc Nally, Lauren jean
Mungari. Jacquelyn Ann
Nash, Corinne Alyce+
Novak, Stefanie
Pritt, Julie Mae
•• Stein. Alison Ianine
VanZile. Stacy L.
Wappman, Thomas I.
Yanch. John Joseph
PSYCHOLOGY
Abell, Maureen L.
Aversano, Tina Adrienne
Backus, Stacie Anne
Barbuto, Grace
Canale, Helen Louise-
Ciaccio. Catherine F.
Connell. Todd F.
Crombie, lane Marie
De Vito, Jennifer Lynn
Diamond. Catherine E
Gerst. Stephanie Anne
Gilbert, Jennifer Leigh
Grzelecki, DanielJe Lee
Hayes, Shannon Patricia
Hurson, lames R.
Maciag, Sheryl Lynn
Meyer, Aimee B.
Miller, Deihdra Elizabeth
Miller, Jennifer Ann
MilJer. Katherine L.
Moil. Melissa Lauren
*** Palmer, Kathryn E
Platt. Laurie-Ann M.
Pollman, Deborah Marie
Robbins, Deborah Marie
Rowe, Karilyn Marie
Rucker, Shelly Jean
SanSoucL Fayth
Sierra, Karen Elizabeth-
Thorpe, Tess Wynette
Tyner, Danielle Marie
Van Houten, Martin A.
Von Bergen, Heather Anne
* * Wertz. Elizabeth C.
Woythal, Amy P.
SOCIAL STUDIES
Anderson. Regina Renee
** Antoni-Dorman, Gabriele
*** Baldwin, James Franklin
Beason, Annamatesha N.
Bierworth. Thomas Samuel
Bilello, Melissa Robyn
Calandra, Anthony Joseph
Chrzanowski, Alex Robert
Ccta. Ion CarrolJ
Coughlin. Steven B.
Dickenson. Russell E.
Donnelly, Ryan Charles
Fulton, Theodore Thomas
Gasiorowski, Brian W
Giardino, Danielle Gr~ce
Gray. Aaron L.
Hellems, Marc fohn
Horan, Eileen Marie
leary, Brian John
Kaufmann Ill. Edward John
Kennedy I/, Gerald L.
Koff. Gordon D.
Kuberski. Stephen Mathew
Lantry, Sandra M.
Lemak, Jennifer Arlene
Lopez, Raymond
Maslow, Victoria Iune
* * * Miles. Randall David
Murphy, Brian John
Nati, Andrea Marie
Oppelt. Jennifer Lynn
Potter. Kimberly S.
Relyea, Peg
Rounds. Tad Ryan
Scott, Jason C.
Smith, Steven Brooks
Trinkle, Douglas Gerard
Twomey II. Thomas Peter
•• 0 Verboys, Noelle Marie
Vinal. Richard John
Ward II. Terry Lee
Wiley, Jessica Robyn
Zaidel. Sheryl Ann
SOCIOLOGY
Bartosiewicz, Jennifer Lynn
Bloom, lason A.
Brautigam. Donna Marie
Brennan, John Louis
*** Brookins, Angelina C.
Carlson, Bonnie Lynore
Carney, James K.
Cerami, Allyson Lynn
Chait, Lisa Sheri
Chassner, Michele Robyn
Collins JJI,John H.
Cook. James August
Craig. Karen L.
Cummings. Kenneth Allen
Danley, Donna M.+
Delikat. Joy B.
Dieckmann lr.. DonaJd Joseph
Di Ianni, Kimberly Ann
Domke, Denise Suzanne
Everle, Steven
Fabryk. Christopher B.
Farrell, Raymond Thomas
Fiore, Michelle A
GaJindo, Kathleen M
Gallivan, Mary Elizabeth
Gaughan III. John Patrick
Gorman, Gregory Phillip
Harrison. Taylor Jeanne
Heckman. Frieda N.
*** Howley. Jaime Osborne
[anson, Brady Lauren
Jaynes, Shane Clinton
Kajita Kaoru
Kelly. Alison j
King, Andrew C.
Klaiber, Heather Suzanne
Kruger, Kimberly
......Markert. Renee Michelle
'Maroney, Jacqueline Ann
Martuscello Ill. Daniel F.
Masterson, Patrick Francis
Mendoza, Elaine Eva
Meyette. Nichole L.
Moat, Dana Keith
Monahan. lohn Thomas
Mossey, Susan R
Mouillesseaux, Jacquelyn
Moyle, Colleen loan
Murray, Heather Michelle
Nash. Corinne Alyce-r
Northington, Jeanne Dee
Palladino, Karen Marie
Panek, Sandra Barbara
Peveraro. Catherine Tracy
Phillippe, Trisha Lyn
Probst. Veronica L.
Purl. Valarie Anne
Purpura, Paul lohn
Raplee. Karen Marie
Reitzel, John David
Rlggall. Patricia Lynn
Riley. Ross Marshall
Roseau, Herve James+
Roth, Keri A
Rucker, Christopher Llewellyn
Samuelson, Dana Michele
Santana. Francis Dyanna
Schappert, Lisa Alice
Schrader, Dawn
Schulman, Stephanie Dawn
* Seidel, Kristen Renee
Serno. Corrina Marie
Short. Tina Alyce
Sierra, Karen EIizabeth+
Sieverding. Greta
Smith, Kristine Ruth
Spellman, Karen Michelle
0** Stokes. Sandra H.
Stooks, Sara Jane
** Tanski, Barbara lean
Tobias, Carol
Williams, Vickie Lynn
Wilson, Taw A.
Yellen. Michelle Alyson
SPANISH
Danley, Donna M.+
Frese, Laura E.
Galvez, Jeffery Kenneth-
Jones, Stephanie
McHenry, KayCee
Morales Xet. David lsal
Nash, Corinne Alyce+
Nichols, Danielle M.
II
f
1
.......Price. Antoinette
Tiernan, Brenda Marie
Vergara, Anthony E.
SPEECHfTHEATRE
Boddie, Courtney Jean
DiMattei, Michael Bryan
Goldman. Miriam
Grace, Mara joelle
Sgroi, Samuel C.
BACHELOR OF SCIENCE
BIOLOGY
Aaroe. Candice Y.
Benedict, Brett M
Bevacqua, Marina Noell
*** Bezalel, Ilene Sharon
Brennan. Ryan Patrick
Brewster. Adrian LaVaughan
Dickson, Edward Angelo
Dodge. Brent Garrett
Engel. Paul Thomas
Farrell, Joseph Frederick
Hartel, James v.
Hoffman, Stephanie E.
Kies, Angela Marie
* .... Kilbury, Laurie L.
Koflra. Nathan G.
Kuru, Daniel Paul
u ...Maxwell. Patrick Henry
McKeon Sr., Brian Michael
Mecca, David Michael
Messere. Michael Thomas
Morrison, Bobbi-lo
Murphy, Christopher John
Ncce. Stacey Marie
Prendergast. John B
Pritchard, Bradley J.
Rogati JI, Peter Thrasher
Shafer, Tamara Rachael
Shaut. Jonathan William
Shaw, Michele Desiree
Smith, Michael Benjamin
Sturdevant. Eric Walter
Thomas, Arthur R.
Tocci IV, Emil A.
Togias, Jason Ned
Traverse, jeremy David
Woodin, Stacie Rose
Zumbolo, Joel
CHEMISTRY
Abbott, Christopher Robert
DeAngelo, Elizabeth W
Derrick, Michael H.
Edwards, John Arthur
Flanagan, Carrie Elizabeth
Fox, Rosasharn
Gibbs lr. Rudolph Bernard
Hildenbrand, John Alan
lordan. Tracey Marie
EARTH SCIENCE
King, Brendan R.
Morgia IT, Nicholas D.
ECONOMICS AND MANAGEMENT
SCIENCE
Bourkney, Keith Barret
Brack, lohn-Michael
Brandenburg, Kevin
Brynes. Jeremy Michael
.... Calandrillo Ir.. Anthony
Caraballo, Harold A.
Carey, Christopher
Carson, Russell C.
Chajka, Jennifer Ellen
Cohen, Robert
Cosenza, Kimberly Ann
Curtis, Yvonne M.
Derksen, Robert lason
DiM ilia, Christopher David
Doud. Brian Kenneth
Eardman. Jennifer Lynn
Fearon, Keysha T
Fern, Spencer Anthony
Florio, Joseph c.
Givens, William Benjamin
Horan IV, Wi Hlam Henry
Johnson, Scott Ryan
Jones, Jeffrey R.
Lee, Daniel Edward Alverson
Liske, Rebecca
Malloy, Cory Sean
Mellish, Peter Robert
Pelaez, Christian
Ouindara. Phillip Dalaza
Ricco, Ross Michael
Rickard, Andrew Lawrence
Romanowski, Drew Edward
Sbarra. Guy James
Smith, Alan J.
Stockmaster, Jason A
Stover, Tad P.
Sweetser, Dawn Nicole
Teiani. Robert Joseph
veljacic. Victoria C.
Walsh, Sean Patrick
Weber, Gregory R
Wellner, Carrie Lyn
Winn Ir.. George William
Xlppolltos. Kristofer George
GEOGRAPHY
Barber, Christine A.
Carney, Keith F.
Carr, Deanna Lee
Daly, Kerri Leigh
Mahon, Kevin D.
GEOLOGY
Franey, Dawn Lynn
Kirk, Tom
McCartin, Patricia Elizabeth
McOuade, Jennifer Michelle
Nearpass. Matthew D.
Schetzel. Alissa
MATHEMATICS
Brauer, Heidi Christine
Bundas. James Matthew
Danisch, Kelly A
Decker, Melissa Anne
Dir'asqua. Franco Anthony Joseph
Eskenazi. Laura Ann
Evans, Colin Andrew
Gilbert, Shannon S
Herte, Keith Patrick
Kearney, James Michael
Kormoski, Robert F
Lapolla, David Robert
LaRocca, Judith Ann
LeRoy, Patricia Ellen
**. Letkiewicz. Teresa M
Lilly, Jason C
Oakley, Christopher
Rodger lr. Wayne Clark
Savage, Heather Christine
Seifert, Karen J.
Wasson, Beverly Anne
Whaley, leremy Michael
PHYSICS
Brenner, Christine Mary
Scheffer, Daniel G
PHYSICS AND MATHEMATICS
Seager, lames E.
PSYCHOLOGY
Andersen-Brucato. Laura
Barton, Amber Michelle
Benedetto, Maureen Marie
Bennett, Bobbie
Bennett, Rebecca Ann
Brown. Scott Allen
Burroughs, Henry F.
Callaghan, Sean Patrick
Champion, Madeline Marie
Daviau. Ryan lohn
Delles. Desiree R
DelMasto. Cashia Meredith
Derby, Michelle Lynn
Deyoe. Sonja Linnea
Divino. Michael James
Dombrosky. Mark D.
Erckert. Alyson Joy
Gleeson, Michelle Renee
Graves, Donald Francis
DECREE CANDIDATES
BACHELOR OF ARTS
EARLY SECONDARY EDUCATION
Flaherty, Anne M.
Martz. Heidi 10
Moser, Lesley Rae
Till. Tricia
ELEMENTARY EDUCATION
Antell. Rachel
Arney. Maureen
Barnett, Jennifer Lynn
Butz. Emily Ann
Canale, Helen Loulse-r
Cassano, Maria
Christensen, Lori Lyn
Dundon, Shannon M.
Crowley. Joanna Elizabeth
Flynn. Bernadette
Hoynes. Colleen Kelly
Knapp, ludith Ellzabeth-r.
Kostrewski, VIrginia Marie
Lent II. Edward W.
Lewis, Kimberly A
Lightfoot, Patricia R.
Morena. Rosanne
Polhemus. Linda
Rahn, Tracy Lynn
Spencer. Klartsse S.
••• Wittrnaack. Antonie
BACHELOR OF SCIENCE
EARLY SECONDARY EDUCATION
Acker. Kevin Robert
Andre. Erika Anne
Barrows, Elizabeth Kathleen
Capone. lames Joseph
Edwards. Teresa D.
Gniewek, Brett Elizabeth
Haase. Kristianna Marie
Harris. Megan Ann
Henry. Mark D.
Halik Jr. Robert I.
Kerman, Colleen Marie
Kinder. Noel Elizabeth
Levy, Neal Adam
Lewis. Amy Elizabeth
"** Lyon, Meredith L
Miller, Celia Claire
Piazza, Amy Lynn
Pignone, Thomas
PROFESSIONAL STUDIES
McHugh. Mary F.
Murphy. Colleen Sue
Nehlsen. Tricie Heather
Palermo. Andrea F.
Patience, Brian I.
Pogact. Mark S
Raner, Cindy Bennett
Ray. Melissa M
Rhodes, Stacy Ann
Rodgers, Geralynn
Ryan, Melissa Jane
Rywak. Kristen Lynn
Searcy. Denise Renee
Schmid, Christine Diane
Scolaro, Rebecca Sue
Snowberger [r. Charles
Toole, Kelly Anne
Ward, Stephanie Jean
Zelik. Amy Beth
Zirilli, Tina Marie
ELEMENTARY EDUCATION
Adams. Candace Lynn
Aiello. Melissa
Albin, Bobette Charlene
Alexander. lulie Ann
Alfonsetti, Jeanie Marie
Allman, Kristin Faith
Angeli. Michelle L.
Aranda. Christine Marie
Arena, Josette Marie
Austtc. Susan Elaine
Aylesworth, Kimberly A
Babcock.fennlfer Lynn
Barberio, Maria
Barnes, Debra lean
Behr, Deborah M.
Bender. lames T
Berzolla, Michelle E.
Biscart. Brian Robert
Blakely. David Elliott
Blodgett, April Ann
-..£ysczynski, Tara A.
Guill, Shannon L.
Schomburg. Tatum Anne
Schubert. Deborah A.
Sweet. Lesley
.~ Tobin, Kimberly A.
Viola, Kimberly Jean
watthcor-joseph Lindsay
Bocek, Jean c.
Boland, Sarah Ann
Bourdon, Richard Scott
Bowen. Christine Ann
Braunstein, Hannah R
Brodowski. Sharon A.
Broncetello. Lisa A.
Brotherton, Tammie Sue
Brunette, lames A
Cali, Michelle
Capek, Annmarie
Carofano. Carmela
Cass. Adrienne Jean
Catalano, Melissa Anne
Chapman, Samantha Anne
Choquette. Stacy Marie
Cioffi, Elizabeth
Citrak. Maureen Ann
Conklin, leson L.
Copp, Lori j
Copperwheat. David William
D'Avirro Sandro loseph
Dalley. Nancy L.
Dean, Laura Renee
... Dekay. Bobbie 10
DeStefano, Denise Marie
DiStefano, Frances
Dixon, Kelly M.
Donato, Beth Ann
Donegan, Heather Christain
Dovi. Thomas James
Doyle, Judy Lynn
Drino. Christina
Dryer. Dawn Marie
Dwyer, Kristal
Erickson, Kevin D.
Feheley, Cheryl L.
Fenton. Danielle Lynette
Ferris, Michael Norman
Fillinger. Heather Marie
Flint. Melody K.
Flynn. Marilouise Ann
H* Serfas. Deborah Lynn
Savino, Jennifer
Sayre, Kristina A
Schrader, Eric
Schrowang. Jill Kristin
Scott. Denise M.
Shaffer, Carin A
Shaw, Bridget Lou
Shelp. lulfe M
Sininsky, Sandi Dawn
Smalley, Karen Lynn
*** Spencer, Virginia
Sperry, Erin Colleen
Sponenberg, lenniter E.
Stacy, Serena Brook
Stanley, Maureen K.
Stanton, Jody
Stasko. Tami S
Steensma. Sonia
Stein, Deborah Natalie
Stengle, Debra
Stirnpfl. Deborah Ann
Stooks, Milissa J
Stowe, Erin Rae
Stumpf, Lisa Marie
Sturtevant, Jodie Lynne
Sullivan, Keith Anthony
Taylor, Bradley R
Taylor, Tracy Anne
Torres, Jessica
VanAlstyne. Tammy lo
VanAtta, Shelly Ann
VandenBosch. Carol A.
Van Gundel. Debra L
Vann. Nichole Marie
Vertucci. Karen Jane
Vreeland, Amy Russell
Walters. Christina Lynette
Walters. jennifer Marie
Walters, Linda Anne
Wasecka. Katie lean
H Waterman, Molly Elizabeth
Webster. fared Steven
Welling, Jodi Lynn
White, Emily Margo
wtlllams-Oueeno. Tamara L.
Wittman, Julie M.
Wolfman, [ill Alison
Yang, Marguerite
Yankowski. Jennifer Ann
Yashowitz, Renee
Yeager. Jennifer Diane
Yerdon. Rebecca Mae
Young. Caryn Marie
Yunger. Michal
Foley. Carolyn Marie
Ford, Kimberly
Fox, Rachel C
.** Furman. Irene C.
Furnari, lesslca A
Galati. Ann Marie
Geheb. Mary Beth
Gendron, Leanne Michelle
Germann, Jeanne Elizabeth
Gierum. Debra Frances
Gilbert. Amy J
Gillen, Shannon Barbara
Gillette, Andrew William
* * * Gotham, Mary
Grossarth. Sara Elizabeth
Hamilton, lenmfer Lyn
Hammersley, Diane Ellen
Hanner, Kerri Ann
Hannigan-Musella. Eileen Cecelia
Harris, Stacey J.
H,* Hasey. Susan E, Hammerich
Havern. Christopher M.
Hecht, Marisa Suzanne
Holm, Kimberly J.
Hotaling, Michelle Lee
Hughson, Karen L.
Immerman, Susan Beth
Imperillo, Toni
Iodice, Joanne
Jensen, Karen Ann
••• Johnson, Susan B.
Jury, Meredith Anne
Kaczanowlcz. Paul Eric
Kadlec, Corey Anne
Kantrowich. Melissa
Kennedy, Anna M
Kindberg, Tanya
Kolodziej III, John Edward
Korba, Kristin Marie
Kraus, Karen Elizabeth
Lacourciere. Nicole Danielle
Lake, Sara Beth
La Magna, Gabrielle Teresa
Langer, Jennifer Lee
Lesner. jaimee Meritt
Latini, Susan Marie
Lee, Timothy J.
Leiterman, Elisa Beth
Levy, Wendy Lois
.... Lineberry. Patricia Ann
Lopez, Virginia Alice
Losani. Michael Anthony
Lull. Amy Michelle
Lynch, Barbara Anne
Lynch, Candace Mary
Macken, Sharon Ann
Macinnis, Catherine Ann
Madigan, jennifer Ann
Major, Cassandra Marie
Manfredo. Michele Lynne
Manzer, Brandi Ann
Marcinc. Claire Marie
Marquez. Camille
Martino, Scott William
Mathis, Gina Maria
McCloy, Kimberley 10
McCue, Meghan L.
McDonnell. Patricia
McGovern. Kelly Ann
Meier, Colleen Marie
Mercogliano, Dana Marie
Meyer. Allison A.
Middleton, Pattron Lavel
Milano, Amy Loretta
Miller, Kimberly A
Millett, Andrea K.
Mognoni. Lisa Marie
Monterio. Joseph Michael
Moore, lod! C.
Morey, Iacalvn Rae
Morgan, Karen Anne
Murphy, Deirdre McCarthy
Murphy, lillian
Neira, Nicole L.
Newell, Gerard A
North, Shannon Alicia
O'Connor, Kerry Ann
Olivadoti. Dawn Jerome
Pachal. Linda loan
Paluseo. Catherine Ryon
Pappalardo, Regina
Parente, Amy Elaine
Pease, Paula Marie
Penale. Mary Alice
'* '* Pezzuti. Sharon
Pfeifer, Michelle Emily
Platts, loy Jean
Porr, Jennifer Irene
Privitera, uu
Ramo. Christina Theresa
Rapa. Jennifer Marie
Ravas. Paul E.
Reis, Jessica Leah
Reilly, Shauna Ann
Rice, Stephanie Lynne
Richardson, David Thomas
Riley, Janet L.
Ross, Kathleen
Rosselli, Michele
Russo, David lohn
Ryan, jennifer Rose
Sabloskl. Wendy Lynn
Sanders, Melissa Beth
Sandford, lames R.
lohnson. Keith Andrew
johnson, Michael David
Johnson, Todd Adam
Kinney, Lisa Michelle
Kirov, Amy Elizabeth
Kozak, Jeffrey
Kran, David S
LaDue, Linda Susan
Lanzone, Vincent
Lee, Rebecca R
Lehr, Mary Ellen
Leverich, Kenneth J.
List, Katherine A
Livingston, Jennifer Grace
Lubanski. Jeffrey S.
Luffman, Lars
Maher, Christian Michael
Margraf, Kurt Matthew
Marion, Donald Astwood
McDonough, Amy lane
McKercher, Michael Paul
McLennan, Matthew J.
Melendez, leffrey Scott
Menstnk. Natalie Lee
Mileti. Steven
Mitchell, Matthew J.
Moulton, [effrey Paul
Navara, Kenneth Van
Nelsen lr. Thomas James
O'Sullivan, Mary Jane
Olsen, George W.
Ornundsen. Thea G.
Ovenshire Ir.. Kenneth G
Palmer, Dorianne Margaret
pasquerella. Douglas AJan
Pastore, Michelle Lee
Perry, Adam
Petramale. Nicole Marie
*** Pfeifer, Karen Elizabeth
Posner, jodee
Preston, lee! William
Prusak, Brad Burton
Pugh lr. Joseph
Rehbtt. Matthew C
Rehm, Brian Charles
Reicherter. Richard Gerald
Rezvani, David Frank
Rial, Holly Marie
Rinella, Michael A.
Romanski, Mark Edmond
Ruller, Robert S.
Ruocco, Christina Bianca
Sanzo, Steven Hess
Sarro, Joseph Austin
Scofield. Michelle Lee
Searing, lan Michael
Simmonds, Eric Alan
Sisting, George Michael
Sochor, Carole Anne
Soscia, Michael john
Sweetland Ir., George Albert
Sykes, Carol E
Taber, Denise
Tavarez, Ana Cristina
SENIORS WHO HAVE RECEIVED RECOGNITION
Aaroe, Candice Y., 1995 Aldo Leopold Award,
1996 E. Laurence Palmer '08 Scholarship
Ahokovl, Ane K., Phi Eta Sigma Honor Societw,
1994 Alpha Delta SCholarship, 1995 Alpfra
Sigma Scholarship, 1996 A~H1 Ar/en Memorial
Award
Alfonsetti, Jeanie Marie, Pfri Kappa Phi Honor
Societw
Anderson, Regina, 1994 lames McKee African-
Americall Studies Award, 1994 Africall
American Gospel Music Scfrolarsfrip, 1996 C.
Robert Clark Award
Andrew, Edith M., 1996 Sdlolar-Affrlete Award
Antell, Rachel. prli Eta Sigma HOllor Society
Antoni-Dorman, Gabriele, P(li Kappa Pili
Honor Society, 1996 Olive C. Fish Award
Antonucci, Philip, 1996 lames Madison Award
for Best Undergraduate Paper h1 Political
Science
Aranda, Christine, Phi Kappa phi Honor Society,
1996 Franklin E. Coolidge '35 Award
Baldwin, James, 1996 Leonard RalstOIl Award
Beason, Annamatesha N., 1995 Sigma Delta
Phi Scholarsnip, 1995 Alpna Sigma SdJOlarship
Bernard, Melissa A" P(1i Era Sigma Honor
Society. Pni Kappa Pili Honor Society, 1994
Presidential Scholarsflip, 1996 Kalnerine AJlell
Wnitaker Award
Bezalel. llana, Pfri Kappa Phi HonorSociefy,
1995 Biological Sciences Jllnior Award
Bibler, Jason, 1996 Scholar-Atnlete Award
Blodgett, April Ann, Pili Kappa P(li Honor
Society
Boddie, Courtney, 1996 Adams-Hill T(lealre
Award HO~lOrab/e MentiOIl
Bourdon, Richard, pM Kappa Pfri Honor
Sociely, 1996 F'ral'Iklin E. Coolidge '35 Award
~archi, Michael Joseph
Truax, Joseph A.
Tupa]. Daniel
VanDeBogart, Jonathan Edward
VanderBunt. Christopher John
"Vecchio, Stephen M.
Wagner, Angela L
Waite, le'remy Theodore
Walsh, lames P.
Waruch, Rebecca Leigh
Weller, Kenneth I.
Wert, Christopher Michael
Williamson III, Robert T
Willman. Brian Thomas
Witman, Gregory A
RECREATION EDUCATION
Bouton, Aaron Joseph
Colson, Andrew
Cordellc. Christina A
Dickson, Elaine M
Ferrara, Joel Edward
Gelardi. Stacy Eve Baxter
Hatch, Christopher L
Hooper, James Andrew
McDonald, Kathleen M
Mullin, Christian William
Neatly. Kristi LaRee
Ryan, Melissa M
Waugaman, Miranda Lee
Yanul!s. Danielle Lynn
Zaccaria, Beth A
Brookins, Angelina C., Pl1i Eta Sigma Honor
Society, Phi Kappa phi Honor Society, 1996
Rozallne M, Brooks Sociology Award for
Outstanding Academic Achievement
Brozycki, Marilyn Ann, Pni Kappa Phi Honor
Society
Brubaker, SamuelS., Pili Kappa Pni Honor
Society
Bryant, Nancy Anna, Pfri Kappa PrJi HOflOr
Society
Bundas, James, Pl1i Kappa Pili Honor Society,
1996 William H, Reynolds Award for
au/standing Achievemenl ill Malhematics &y a
Senter
Burenga, Tamara, 1996 Oulstandil1g Senior
Award-Communication Studies
Calandrillo, [r., Anthony, Pili Kappa phi Honor
Sociely, 1996 Wall Street Journal Award
•Canale, Karen, pili Eta Sigma HonorSociet~. phi
Kappa Phi Honor Society, 1996 William Rogers
Excellence in Political Science Award
Carella, Lisa M., plii Kappa phi Honor Society,
1995 Alpna Delta Junior Scholarship. 1996
Gustave B. Timmel Award
Choquette. Stacy Marie, Pr1; Kappa pljj Honor
Society
Collins, Jessica, 1996 Leonard T Galfl Award
Conklin, Rene K.• Phi Kappa Pni Honor Society
Curtis, Yvonne, Phi Kappa P!ii Honor Society,
J996 Fred Hanga. Jr. Memorial Award for
Excellence in Economics
Decker, Melissa A., 1995 Junior Award for
Achievement in Mathematics
DiMattei, Michael, 1995 Adams-Hili Theatre
Award
Dovi, Melissa, Honors Program. Phi Kappa p/1i
. Honor Society, 1995 AmeriCIAn Cliemical Society
Award in Analytical Cliemislry, 1995 Alpfla
Delta luniorSd1olarship, 1995 Presidential
ScflOlarship. 1996 Outstandirlg Senior in
Chemistr~ Award
Ferris, Michael N., phi Kappa pM Honor Sociel!:!,
1995 Presidential Scholarship, 1995 Maxwell
and Myrtle Park Education Award, 1996 Senior
Award for Awdemic Excellence
Fitton, Janice lynn, phi Kappa Phi Honor Societ~
Foley, Carolyn, 1994 Presidential Scholarship
Fulton, Theodore Thomas, phi Eta Sigma
Honor Societ!:!
Furman, Irene, Phi Kappa plii HonorSocie!~,
Senior Academic Acnievement Award
Gilbert, Jennifer, 1996 Senior Psychology Major
Achievement Award
Gokey, Matthew D., J 995 Presidential
Scholarship, 1996 Excellence in Public
Administration/Public Policy Award, 1996 Best
Portfolio Award-Political Science
Goggins, Maura, 1995Marion C. Tnompson
Memorial Scliolarsr1ip
Goldman, Miriam, 1996 Adams-Hill Theatre
Award
Goldstein, Michael, 1995 Cinema Study Award
Grace, Mara, 1996 Adams-Hill Theatre Award
Honorable Mention
Hall, Ronald, !995 English Department Award
Hamilton, Jennifer Lyn, Plii Kappa Phi Honor
Sociely
Havem. Christopher M., Phi Kappa phi HOllar
Sociel!:!
Heckman, Melissa, 1995 luditli Smitli Kelemen
Junior Award, 1995Alpha Della junior
Scholarship
Hellems. Marc, Plii Etc<Sigma Honor Societl,l,
Phi Kappa phi Honor Society
Henry, Tracy M., 1995 Larr!:!Newkirk Memorial
Award
Hicks, James, 1996 Scholar-At/ilete Award
Hogan, Michael, 1996 Scholar-Athlete Award,
1996T. Fred "Prof" Holloway Award
Horan, Eileen Marie, 1996C. Robert Clark
Award
Howley, Jaime Osborne, Pfri Kappa Pfii Honor
Societ~
Innerst, Danlelle C, pM Kappa pfii Honor
Society, 1995Alpha Delta JW1ior Scholarship,
!996 Academic All American/Scnolar-Athlete
Award
Johnson, Keith, Phi Kappa Phi Honor Society
Johnson, Susan B., Phi Kappa phi Honor
Society, 1995Alpha Delta junior Scholarship,
Senior A.wdemic Achievement Award
Jordan, Tracey M., 1996W. Maxwell Hawkins
Award
Karas, Megan, 1996 Scholar-Athlete Award
Kemp, Christopher, phi Eta Sigma Honor
Society, phi Kappa Phi Honor Society, 1996
Scholar-Athlete Award, 1996 Francisj, Moench
'16Award
Kenty, Melanie, 1995Alpha Kappa Phi/Agol1ian
SdlOlarship, 1995Alpha Delta Junior
Scholarship, 1996 Ross L. Allen Award
Key, I1ena D., 1996 Scholar-Athlete Award
Kilbury, Laurie, phi Kappa phi Honor Society,
Senior Academic Achievement Award, 1996
Biological Sciences Senior Award, 1996
Dr. Norman Reynolds Memorial Scholarship
Knapp, Judith, 1995 Charles Tomlinson Griffes
Music SdlOlarship
Kozlowski, Andrew, 1995WiWam Joseph Phelps
'69 Scholarship
Letkiewicz, Teresa, 1996William H, Reynolds
Award for Outstanding Achievement in
Mathematics by a Senior
Linaberry, Patricia, Phi Kappa Phi Honor
Society, 1996 Franklin E. Coolidge '35 Award
litjes, Laura, 1996 Scholar-Athlete Award
lyon, Meredith, Senior Academic Achievement
Award, 1996 Psychology Academic Excellence
Award
Manzer, Brandi, Phi Kappa phi Honor Societl,l
Markell, linda, phi Kappa Phi Honor Society,
1995 Ross L. Allen Award
Marsh, Kelly, 1996 Speech Pathology and
Audiology Professional Promise Award
Martin, Rosemary, 1996Award for Excellence in
French
McKeon se. Brian M., phi Kappa phi Hoecr
Society, 1994 Biological Sciences junior Award,
1995-1996 Barrl,lM, Goldwater Scholarsllip
Meier, Colleen Marie, phi Kappa phi Honor
Society
Merritt, Mary Biesecker, 1995 Marion C
T/lOmpson Memorial Scholarsnip, 1995Class of
1985 Scholarship
Morrissey, Paul, 1996 Scholar-At/llete Award
Mouillesseaux, Jacquelyn, Phi Kappa Phi
Honor Sociel!:!, 1996 Scholar-Athlete Award
Murphy, Heather Michelle, phi Kappa Pfri
Honor Society
Murray, Kerrle, 1995 Presidential Scholarship
Netzband, Katrina, 1996 Department Award for
Excellence in Studio Art
Nlcolae, Lavinia, 1996Anthropology Award for
Outstanding Academic Achievement
Palmer, Kathryn E., Phi Eta Sigma Honor
Society
Paluseo, Catherine Ryon, Phi Kappa phi Honor
Society
Papa, Matthew Joseph, Phi Kappa phi Honor
Society
Perclk. Nancy Marie, Phi Kappa pili Honor
Society
Perry, Adam, 1996Merlin W. Hathaway '40
Scholar-Athlele Award
Petramale, Nicole M., 1995 Sigma Delta Phi
Scholarship
pfeifer, Karen E., 1995 John L. Sciera '52
Memorial SdlOlarsl1ip, 1996 Sears Directors'
Postgraduate Scholars/lip,
Pless, Michelle, 19961udit/l Smith Kelemen
Senior Award, 1996Alpha Delta Junior
ScflOlars!1ip
Poore, Carlyne, 1995 I. Catherine Gi&ian Art
History Award
Price, Antoinette, Phi Kappa phi Honor Society,
1996 Award for Excellence in Spanish
Raner, Cindy B., Phi Eta Sigma Honor Society,
P!1iKappa phi HOllar Society
Raves. Paul E., Phi Kappa phi Honor Society
Raymond, Shannon Marie, Pni Kappa phi
Honor Society
Reese, William Michael. PIli Eta Sigma Honor
Society
Rial, Holly, phi Kappa phi HOllar Societ!:!. 1996
Leonore K. Alwa!:! Award
Richardson, David, 1995Maxwell and Myrtle
Park Education Award
Robie, lisa M., phi Kappa phi Honor Society,
1996 SdlOlar-Alhlete Award. Senior Academic
Achievement Award, 1996C/lades N. Poskanzer
Award
Rog'atl II, Peter, 1991General Alumni Freshman
Scholarsrlip
Rolfe, Gerald, PF1iKappa P/li HOlwr Societ!:!,
1995 MariaH C. Thompson Memorial Award.
1995 Beniamil1 and David Sdrarps Prize,
Senior Academic Achievement Award, 1996
Robert RF10des '53 Award
Rounds, Tad Ryan, phi Eta Sigma Honor
Society
Rowe, Karilyn, phi Kappa phi Honor Society
Rubar, William, 1996Gerald N. DiGiustoAward
for Excellence in Studio Art, 1996Gerald N
DiGiustoSenior Scholadlip
Ryan, Amy M" 1995African-American Gospel
Music Scholarship
Sarlas, Deborah, Phi Eta Sigma Honor Society,
Phi Kappa phi Honor Society, 1996 Franklin E
Coolidge '35 Award
Scheffer, Daniel, Honors Program, P!ii Kappa
phi Honor Society,1995 H. KendaJl Reynolds
Memorial SCholarship, 1995Alpha Delta junior
SCholarship, 1996Outstanding Senior Physics
Major Award
Shauris, Debra, 1996 Department Award for
Excellence in StudiO Art, 1995Gerald N.
DiGiustoStudio Art Award
Shaw, Bridget Lou, Phi Kappa Phi Honor
Society,1995 Presidential ScflOlarship
Snowberger [r., Charles, Phi Kappa Phi Honor
Society
Spencer, Virginia, Pl1iKappa Phi Honor Society,
Senior Academic Achievement Award, 1996
Helen E. Smith Award for Excellence in Student
Teaching
THE MACE
The mace is a ceremonial staff
used as a symbol of authority. The
mace bearer precedes the platform
party and places the mace on a
special stand where it remains while
the official proceedings of Com-
mencement are under way.
Cortland's mace, the "Torch of
Learning:' is made of silver and
rosewood and was created by
silversmith John Marshall.
Spina, Karen R., Honors Program, phi Eta
Sigma Honor Society, P(ti Kappa phi Honor
Society, 1994and 1995 Presidential
SCholarship, 1996Thomas O. Mwanika Award
Stokes, Sandra I., phi Kappa Phi Honor Society,
1994 Pal Schaftzin MemorialScholarship, 1995
Rozanne M. Brooks Sociology Award for
Oulstanding Academic AChievement, 1995
Alpha Delta junior Scholarsf1ip, Senior Academic
hhievement Award
Swarts, Heidi A., 1995Charles Tomlinson Griffes
MusicScflOlarship. 1996Andrew M, Banse
Award, [996 Scf1olar-Athlete Award
Sweet, lesLey, Phi Eta Sigma Honor Society, Phi
Kappa Pl1i Honor Society, 1995 junior
Psycl1ologyMajor Achievement Award
Sweetland ln. George, 1996Scholar-Athlete
Award
Taylor, Ialmle Louise, Phi Eta Sigma Honor
Society
Till, Tricia M., 1995 Sigma Delta Phi SCholarship
Trinkle, Douglas, Phi Kappa P(Ji Honor Society,
1993 Sigma Delta phi Scholarsflip, 1993
Presidential SCholarship, 1994Alpha Della
junior Scholarship
Tripp, Derek, 1996 Antflropology Award for
Outstanding Academic Achievement
THE GONFALONS
The three bright banners carried
in the academic procession are
called gonfalons. The gonfalon in
red, white, black and grey represents
the College. while the gonfalon in
shades of peach and green repre-
sents the School of Professional
Studies and the gonfalon in shades
of blue, grey and burgundy repre-
sents the School of Arts and
Sciences. The gonfalons were
designed by Libby Kowalski.
vanneaoaert jonathan Edward, phi Kappa
Pl1iHonor Society
Van Gundel, Debra L., Pl1iKappa phi Honor
Society
Verboys, Noelle, Honors Program, pfli Eta
6.igma Honor Society, Phi Kappa Phi Honor
Society ..,1994 Presidential Scholarship, 1995
Leonard R/.tistol1 Award, 1995Alpha Della
juniorScholarsflip, 1995 Pat Schaftzin
MemorialSCholarship, 1996 Ralpl1 Adams
Brown Award, Senior Academic Adlievernenl
Award
Von Bergen, Heather, 1996 Senior Psychology
Maior Acl'tievement Award
Walsh, lames, Phi Kappa Phi Honor Society
Walters, Christina Lynette, Pl1i Kappa Pfli
Honor Society
Waruch, Rebecca, Phi Kappa pfli HonorSociety
Ward, Stephanie Jean, Phi Kappa Phi Honor
Society
Waterman, Molly, Honors Program, Phi Eta
Sigma HonorSociely, Phi Kappa Phi Honor
Society
Weller, Kenneth I., 1996 Scholar-Atrl1ete Award
Williamson, Amy, Honors Program, 1996 M
Eugene Bier8aum Award
Wlttmaack, Antonie, Seniorhademic
Acflievement Award
professor of art and art history, and
Kathy Maher, a 1984Cortland
graduate. The standards were made
by Bard Prentiss, associate profes-
sor of art and art history emeritus,
and I Eric Kroot, a student. Materi-
als were provided by the Gilbert and
Mary Cahill Foundation and
Rozanne M. Brooks, Distinguished
Teaching Professor of Sociology!
Anthroplogy Emerita.
ALMA MATER
By lofty elm trees shaded round,
Tioughnioga near,
Our grand old Cortland College stands,
To all of us how dearl
We'll sing to thee, dear Alma Mater,
Of love that shall never die,
We'll strive for thy glory eternal.
Keep thy stainless honor high
Inspiring each son and each daughter
The noblest aims to try,
All thy fame and thy spirit,
Thy might are ours
As the swift years hurry by.
COILEGE COUNCIL MEMBERS
Mrs. Marian Atkinson '54
Mr lohn Edwards '86
Mrs. Mary johnson '60
Mrs. BeverlyE. Livesay
Mr. Martin J. Mack '76, Chair
Mr David Perfetti
Mrs. loan Poskanzer
Ms. Christine M. Brenner '96'-
UNDERGRADUATE COMMENCEMENT COMMITTEE
Ms. Martha S. Atkins. Co-chair
Dr. lohn L. Fauth, Co-chair
Dr. Seth N. Asumah
Ms. Cheryl Badgley '96
Dr. Timothy j Baroni
Mrs. joanne M. Faberzak
Ms. Mary Gallivan '96
Dr. Yolanda J. Kime
Ms. Donna M. Margine '88
Mr. james l. McChesney
Mr. William I. Pesesky
Dr. M. Gail Phillips (sabbatical)
Ms. Tracy M. Rammacher
Dr. Timothy j. Shannon
SPECIAL THANKS
Mrs. Laurie Barton
Mr. Craig Biviano
Mr. Thomas Coon
Mrs Dolores Cutia
Ms. Wendy Halik '97
Mrs. Cassie Lewis
Mr. Steve Lundberg
Mr. jay Menninger
Ms. Sue Miller
Mrs. Lori C. Porter
Ms. Kathleen Scheffler
Mrs. Nancy Sickmon
Ms. Ronda Spenello '96
Mr. Matt Theis '97
Ms. Peg Waltman
Mrs. Melany Warwick
Ms. Heather Welch '98
Physical Plant Staff
Public Safety Staff
Mr. Terrance D. Stalder
Dr. Thomas W. Steele
Mr. George E. Verdow
Dr. Mary C. Ware
Ms. Yolanda Washington '98
Mr. Thomas E. Williams
Dr Stephen B. Wilson
